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くろしお.(32): 31. 2013 
コワモンゴ、手ブリ(ゴキブリ目)の福島県での出現
Appearance of Rθ'riplaneta australasiae (FABRICIUS) (Blattaria) at 
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